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第 5 章では，都市域における UHF TV局の多局化に対応するため，可変形双方向性ループアレー
アンテナを考案し，理論解析結果を示すとともに，実際に 8 素子アレーアンテナを試作し， 2 方向に
対する放射特性を測定して，実用的価値があることを確認している。
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(4) 4 段スタック双ループアレーアンテンの応用例として， UHF TV帯アンテナ利得測定用反射
波対策アンテナを試作し，これを受信アンテナとして用いた測定系によって実験を行い，理論値
との比較を行っているO その結果，本アンテナによって高い測定精度が得られることを確認し，
本アンテナは，遮へい障害，反射波障害などの障害に対して効果が大きいことを明らかにしてい
る。
以上のように，本論文は各種の電磁波障害に対応するアンテナとして多素子双ループアレーアンテ
ナを提案し，その設計法と優れた特性を明らかにしたのもで，通信工学，アンテナ工学の発展に寄与
するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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